






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（　　）38 亜細亜大学の歴史と 21 世紀の大学像
52巻２号　（2018. １）　（　　）368
ジェクト」リーダー編2017年７月
栗田充治著「グローバル化社会でのサピエンスの生き方」（共著『グローバル化世
界における政治･法･経済･言語文化･地域･環境』テイハン所収、2018年１月刊行
予定）
編集委員附記
　本稿は、平成28年12月３日開催の「現代市民法講座」（法学部主催）にお
ける栗田充治学長のご講演を基に、これに加筆・訂正を施して執筆された
ものである。
　平成28年は、本学創立75周年であるとともに、法学部にとっても開設50
周年に当たる節目の年であった。そこで本学部では、毎年秋に開催してい
る現代市民講座の一環として、栗田学長に本学の歴史を振り返る記念講演
をお願いし、ご快諾いただいた。本誌「亜細亜法学」は、既に50周年記念
号（51巻２号）を発行しているが、本学および本学部にとってのご講演の
意義に鑑み、改めてこれを本号に掲載することとした。
　栗田学長には、ご多用中にもかかわらず、快くご講演、ご寄稿の労をお
執りいただいた。心より感謝申し上げる。
特別寄稿（　　）39
